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SOL IXENT, LA RETÒRICA DEL
NACIONALISME CONSERVADOR
DELS ANYS 1917-1920
No deixa de ser interessant observar com
la classe política dirigent catalana ha sabut sempre fer
un bon ús de la retòrica popular per al profit dels seus
interessos de classe social. Tanmateix, aquesta estratè-
gia política no és nova. Ben al contrari, és més vella que
la tos. Malgrat la seva antiguitat, però, l’ús polític de la
retòrica popular pot semblar nova. Per què? Perquè les
formes són canviants i el discurs retòric es troba sotmès
constantment a variacions. Així, la vinculació entre
política i retòrica no és nova ni actual, sinó que es
remunta als clàssics grecs, a Aristòtil concretament,1
per bé que en l’actualitat, després de més de 20 anys de
democràcia, sortosament, es veu la política com el que
és: una complexa disciplina teòrica i pràctica que té per
finalitat el govern dels ciutadans i de la polis, una dis-
ciplina que és independent de les determinacions
econòmiques, com pretenia la doctrina marxista.
Aquesta observació que faig pot trobar-se en els
documents de l’època que ens transcriuen la visió
política de la dreta badalonina del setmanari Sol Ixent
durant els anys que van de l’esclat de la I Guerra
Mundial fins a la vaga de la Canadenca el 1919. L’ob-
jectiu d’aquest article és de veure aquesta retòrica en
un dels mitjans que era expressió de la dreta local, i
la seva evolució durant un parell d’anys, concreta-
ment entre el 1917 i el 1919, i més específicament en
el ressò que es féu de l’Assemblea de Parlamentaris
del juny del 1917.
La Badalona de la dècada dels anys deu passa de
20.957 habitants a 29.092 el 1920, coneix l’eixampla-
ment urbanístic, l’obertura de la Plana amb un nou eix
viari, el carrer Guifré, i l’empedrament del carrer de la
Creu i l’antic camí ral, així com la focalització de la
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«Només els comarcalistes, els provincians i els regionalistes troben que l’es-
perit nacional de Catalunya i dels catalans pot impedir o destorbar les rela-
cions, les col·laboracions i les unions amb els altres pobles, sobretot amb els
altres pobles peninsulars.»
Antoni Rovira i Virgili. “El primer problema català”, Buenos Aires 
(Comité Libertad), s.d., p. 3. (article publicat a Meridià)
vida social en el carrer del Mar i la Rambla. En aques-
ta dècada vingué a Badalona Eduardo Dato, president
del Consell de Ministres, el 18 d’abril del 1915, i inau-
gurà l’Escola d’Arts i Oficis de l’Ateneu Obrer. El marc
era propici, ja que senyorejaven grans empreses com la
Llauna, la Cros, Can Montal, el Cristall... L’any 1910 és
el de la fundació de la CNT, i l’estiu del 1918 el de la
famosa vaga de la Cros, quan 2.000 treballadors anaren
a la vaga, en el que seria un magnífic anticip de la vaga
de la Canadenca, per reivindicar la jornada de 8 hores i
un augment salarial. L’esdeveniment acabaria en una
tragèdia: 4 morts i més de 50 ferits, i la dimissió en ple
dels integrants del govern municipal.
A començament de segle, el 1901, es fundà el partit he-
gemònic català de la Lliga Regionalista. Fou comandat
per Enric Prat de la Riba.2 En morir Prat el 1917, el suc-
ceí Francesc Cambó, que assolí fites polítiques i electo-
rals a Catalunya gràcies al discurs catalanista i a una
pràctica moderada de la crítica social. Un discurs que se
situa a mig camí del discurs nacionalista i el peix al cove,
tan eficient en les capes socials conservadores.
El discurs polític dels conservadors, també anomenats
regionalistes, a Badalona, és un bon exemple de retòri-
ca política posada en benefici del partit conservador.
ESTRUCTURA I RETÒRICA
Sol Ixent fou una revista setmanal que va néixer el 8 de
gener del 1911 i desaparegué el 1923.3 La revista era
portaveu del Centre Regionalista, el partit badaloní de
la Lliga Regionalista de Prat de la Riba. L’estructura de
la revista era aproximadament la següent:
1. De la setmana política: una mena d’editorial on es
comentaven les novetats polítiques de la setmana («La
conferència d’en Cambó», «El nostre candidat», «L’ho-
ra de l’esforç»).
2. Notes al vent: article d’opinió.
3. Plenitud: un altre article.
4. Poemes.
5. Ajuntament: resum o notícia de l’acta de la sessió
anterior, ordre del dia, dictàmens de Comissions d’O-
bres, instàncies, oficis, proposicions...
6. Secció religiosa.
7. Anuncis oficials, necrològiques...
La seva principal opositora era Gent Nova, portaveu
del Centre Catalanista Badalonès, adherit a Unió
Catalanista, de tarannà esquerrà,4 amb qui discutia
sobre els assumptes polítics i socials del país en uns
termes, tot sigui dit, de poca volada argumental: «Els
uns ens fan retret d’allargar-los-hi l’agonia, car ens
diuen que si no fóssim nosaltres ningú s’enrecorda-
ria» (5/4/1913),5 escrivien els de Sol Ixent davant de
l’auguri de tancament de Gent Nova a causa de l’en-
cariment del paper. I més endavant: «Veus aquí ben
explicat el perquè discutim amb Gent Nova. /Per cari-
tat. /Per commiseració» (id.).
El to col·loquial, barroer i de poca volada, però, era ben
propi de l’època, en la qual, cal recordar-ho, els analfa-
bets eren majoria. Ara bé, aquest to ditiràmbic i groller
no dissimula la voluntat política del discurs emès, ans
al contrari. Les classes dirigents conservadores sempre
han tingut una actuació paternalista amb les masses:
s’hi han adreçat com qui s’adreça a un menor incapaç
de valdre’s per ell mateix.
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La retòrica conservadora sempre ha evitat l’argumen-
tació intel·lectual, freda, calculada, i ha preferit tocar
les fibres sensibles i el sentimentalisme de la massa
popular. És una retòrica que s’avé amb el sentimenta-
lisme, el to grandiloqüent i altisonant. La dreta cerca
la confusió i el desordre, amb el discurs ambigu,
versàtil, polivalent. La retòrica grandiloqüent, enfar-
fegada, és la conseqüència de la manca de determina-
cions i de concrecions polítiques. Aquest to declama-
tori i altisonant és abundós en els escrits de Sol Ixent:
«Prò, per més qu’el llapiç del censor, pretengui fer
emmudir les nostres veus en aquests moments solem-
nes per a Catalunya (...)»; «Volem creure que aques-
ta excitació no serà una veu en el desert»; un to decla-
matori que harmonitza amb la idea, moltes vegades
present, d’Espanya: «Ja no som sols els catalans a tre-
vallar per la Espanya gran»; de vegades arriba al to
apocalíptic: «El camí està traçat, podran haver-hi
entorpiments, es podran trobar obstacles, però amb
seny arribarem a la fi» (21/7/1917).
Sol Ixent també polemitzava amb l’esquerra lerrouxis-
ta,6 amb una frase que més actual no podria ser: «A
Badalona, per desgracia de tots, s’ha embrotit amb un
socialisme anarquíc» (13/9/1913).
Des d’un punt de vista catalanista Gent Nova era més
radical que no Sol Ixent, a banda de defensar posicions
esquerranes. Els plantejaments de Gent Nova eren més
forts com a portaveus del Centre Catalanista Badalo-
nés, adherit a Unió Catalanista, però també menys estri-
dents. Així, feia una declaració de principis sense gran-
diloqüència ni grans embuts. Aquest llenguatge planer i
més franc contrasta amb el llenguatge grandiloqüent
dels conservadors: «Volem la llengua catalana ab carac-
ter oficial y que sían catalans tots los que á Catalunya
desempenyin cárrechs públichs: Volém Corts Catala-
nas, no sols per estatuhir nostre dret y lleys civils, sino
tot quant se refereixi á la organitsació interior de nostra
terra: volém que catalans sían los jutjes y magistrats, y
que dintre de Catalunya’s fallin en última instancia’ls
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plets y causas: volém ser arbitres de nostra administra-
ció, fixant ab entera llibertat las contribucións é impos-
tos, y volém, en fi la facultat de poder contribuhir á la
formació del exércit espanyol per medi de voluntaris ó
diners, suprimint en absolut quintas ó llevas en massa y
establint que la reserva regional forsosa presti servey
tant sols dintre de Catalunya.»7
Sol Ixent representava el Centre Regionalista Catalanis-
ta, que tenia en la Coalició Republicana el principal
oponent. Volgué monopolitzar la bandera del naciona-
lisme catalanista: «El Centre Regionalista acudeix en
aquesta lluita portant-hi la bandera de la causa de Cata-
lunya que és símbol d’honradesa i moralitat ciutadana»
(10/11/1917).
En matèria d’enfrontament polític, com és habitual en
el país, distingien els que estaven amb ells i els que no
hi estaven, que passaven a ser els enemics, els que esta-
ven en contra: «Els camps estan desllindats, tots els que
no estan amb nosaltres estant contra nosaltres. (...) La
candidatura dels anomenats republicans de la nostra
ciutat està tota ella mancada d’aquella auriola de bon-
dat que pretenien hermosejarla els caps de la política
bullanguera» (3/11/1917).
L’ASSEMBLEA DE CATALUNYA DEL 1917
El moderat catalanisme de Sol Ixent va rebre energies
renovadores arran de l’Assemblea de Parlamentaris de
Catalunya.
L’Assemblea de Catalunya significà l’entrada de la
Lliga Regionalista al govern de l’Estat, el novembre.8
Les eleccions legislatives del febrer del 1918, maig del
1919 i desembre del 1920 confirmen l’hegemonia crei-
xent de la Lliga.
La Lliga endegà una campanya a favor d’un estatut
d’autonomia. Cambó va portar la qüestió al Parlament
intentant una solució negociada. Però, en realitat,
aquests «entorpiments castellans»9 de Cambó l’obliga-
ren, no sabem si més de grat que per força, a col·labo-
rar en els governs de concentració espanyols, la qual
cosa posava de manifest el seu conservadorisme. Així
mateix, l’entrada de Cambó en l’alta política espanyola
significà que la Lliga participà regularment en el
govern de l’Estat. La Lliga es va veure enfrontada a
violentes commocions socials a Catalunya.
Sol Ixent es va fer ampli ressò de l’esdeveniment polí-
tic que fou l’Assemblea i relluí, orgullosa, el catala-
nisme conservador. La crítica és al centralisme, però
el rerefons és de salvaguardar Espanya. Aquest és el
punt més important que creiem observar en el discurs
i en la retòrica que emeten els redactors de Sol Ixent:
defensen la idea de Catalunya com a prioritària, però
també defensen la idea d’Espanya: «Per nostres ini-
ciatives intentem encausar per camins de normalitat
les ansies de renovació que avui sent Espanya»
(14/7/1917).
Es tracta d’atacar el centralisme, que és identificat amb
el poder que exercia Madrid, però, tanmateix, es tracta
de salvaguardar Espanya: «Estem en un moment en
que’ls destins d’Espanya poden ser decantats a la sort o
a l’adversitat d’una manera definitiva; uns moments, en
els que se sent aletejar quelcòm d’imprecís, d’ame-
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naçador, o de prometedor que tanca en una immensa
interrogant les destinacions d’Espanya» (30/6/1917).
Aquesta idea de salvaguardar Espanya ve de lluny. Ha
estat potenciada per historiadors com Vicens Vives, per
a qui la idea del catalanisme no es troba renyida amb la
d’Espanya.10
Els discurs de Sol Ixent és bona mostra d’aquesta con-
cepció d’Espanya. Per què? Perquè el discurs conser-
vador ha estat sempre, malgrat el vel catalanista, un dis-
curs espanyolista.
Malgrat les crítiques, es tractava de salvar la idea d’Es-
panya,11 concretament la idea d’imperi que Espanya
havia tingut: «Estem en un moment en que’ls destins
d’Espanya poden ser decantats a la sort o a l’adversitat
d’una manera definitiva; uns moments, en els que se
sent aletejar quelcòm d’imprecís, d’amenaçador, o de
prometedor que tanca en una immensa interrogant les
destinacions d’Espanya» (30/6/1917).
Així, amb aquesta reivindicació d’Espanya, la reivin-
dicació del nacionalisme catalanista que feia la dreta
catalana de la mateixa Catalunya, es veu matisada,
suavitzada, ensucrada. No es vol una Catalunya egois-
ta, sinó solidària amb els altres pobles hispànics,
unida per la idea de l’imperi espanyol: «¡Visca Cata-
lunya lliure!, però no confonguem, no la llivertat
egoista del viure raquític i mesquí, ni la llivertat de
l’au de rapinya, ni la llivertat de l’au poruga i inde-
fensa, una societat d’individuus lliures, un agrupa-
ment de col·lectivitats lliures i unides per un fí comú:
un imperi, vincle, lligam d’energíes i riqueses trans-
formades en força i poderiu» (30/10/1917).
Llenguatge altisonant, ideologisme atrotinat. Dins del
marc de confusió ideològica reflota la idea de l’iberis-
me, a saber, la conjunció de pobles integrants d’una
mateixa cultura: la ibèrica, entesa com un Imperi!12:
«Si, visca Catalunya lliure, visca Galícia lliure, visca
Bascónia lliure, visca Castella lliure!... membres d’un
Imperi Ibèric» (21/12/1917).
LA CONCEPCIÓ D’ESPANYA
Espanya, doncs, per als nacionalistes conservadors no
ha de ser bandejada, sinó salvada. La concepció d’Es-
panya presenta dues tendències:
A l’article «Optimisme» (22/6/1918) l’autor comentava
els resultats victoriosos de la coalició dretana: «Catalun-
ya triomfa i el seu triomf és més gran cada jorn que passa.
I ja no és la victòria electoral ni la victòria moral damunt
l’enemic. És més, és la irradiació dels ideals nacionalis-
tes, nova llum en les tenebres de la vella Espanya, llum
vivificadora que és rebuda amb les finestres i portes ober-
tes de bat a bat per allunyar la insana fortor d’humitat
podrida de les cambres tancades sempre a tots els vents.»
El nacionalisme tenia un cert caràcter apologètic, sal-
vador, religiós... I altre cop el tema d’Espanya: «I Cata-
lunya triomfa en terres d’Espanya; en el govern d’Es-
panya la representació més selecta dels catalans, apro-
fita, encarrila, intensifica forces disperses i perdudes,
en crea de noves i comença la regeneració dels pobles
en els moments inquiets de la aguda crisi.»
La concepció d’Espanya es fonamenta en la divisió
de l’Espanya nova i l’Espanya vella («Les dues ten-
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dencies», 9/2/1918): «D’un costat amb l’Espanya
nova s’obren amples camins a les corrents universals
nacionalistes, constituint un règim democràtic que
per llur eficàcia governamental impossibiliti tota obra
revolucionaria avui ja desprestigiada per anti social i
sanguinaria que apagui vells romanticismes repúbli-
cans en desuetud, que acabi amb les morboses vio-
lencies anarquistes, que amb el reconeixement de la
llengua i del dret a governar-se per elles mateixes les
nacions ibèriques, pugui conseguir-se un floreixent
Imperi lbèric on es transformin en grandesa i poten-
cia les energies, avui cohibides, dels petits estats lliu-
rement units.»
Elogi de l’Espanya nova, crítica als republicans i als
anarquistes. Abanderament de l’Imperi ibèric...13 «De
l’altre costat l’Espanya vella, perquè repetir l’enumera-
ció de fets vergonyosos que han escrit per l’Espanya
centralista i unitària les més tristes pagines de la seva
Història fins als nostres dies?». Espanya nova i Espan-
ya vella, però, al cap i a la fi, Espanya.14
ELECCIONS
Sobre el discurs polític de Sol Ixent és interessant la
crítica a la idea de democràcia, car és una bona mos-
tra de la teoria política de les elits formulada per Gae-
tano Mosca, Vilfredo Pareto i Robert Michels. Segu-
rament, no sabien ni que existia: «La democràcia, que
sols tenia l’apariència de tal, en realitat jeia subjecta-
da, en molts països, a les oligarquies que usufructua-
ven el govern i que més o menys encobertament l’a-
mordaçaven i l’oprimíen, s’ha aixecat impetuosament
i tracta d’acabar amb el sistema polític que posa l’es-
tat i els seus destins a la mercè de les poderoses ambi-
cions d’uns quants senyors que avantposen a tots els
seus interessos particulars i els del grop al qual per-
tanyen» (28/7/1917).
Sol Ixent, com a setmanari portaveu de la dreta local,
presentava el 16 de febrer del 1918 a Don Joan Lligé
i Pagés com a representant regionalista pel districte
Badalona-Granollers a les eleccions per a les Corts de
Madrid.15 Els principals opositors eren Rius i Rius pel
partit republicà català, un monàrquic!: el marquès
d’Olèrdola,l6 i per la banda lerrouxista, Julián Bestei-
ro. Entre el 1910 i el 1923 el catalanisme protago-
nitzà la vida política municipal: a la presidència de
l’Ajuntament s’alternaven els candidats conservadors
de la Lliga (Josep Vergés, Martí Pujol, Joaquim
Pujol) amb els republicans nacionalistes d’esquerra
(Josep Casas, Jaume Martí Cabot), mentre que els
regidors radicals actuaven com a partit frontissa,
atorgant suport habitualment als republicans, alhora
que els carlins l’oferien als conservadors.17
Concretament, a partir del 1913 governaren els repu-
blicans nacionalistes durant 5 anys consecutius, fins
al novembre del 1918, en què van abandonar el
govern municipal arran dels tràgics fets de la vaga de
la Cros.
Al mateix número en què presentava el seu candidat, Sol
Ixent publicava un article titulat «Les esquerres catala-
nes», on criticava la figura del partit republicà, Marcel·lí
Domingo. El catalanisme conservador criticava la políti-
ca de coalició feta pels republicans d’esquerra de Mar-




COMPOSICIÓ DELS CARRERS DELS DISTRICTES
Districte 1 Districte 2 Districte 3 Districte 4 Districte 5
Av. del Dr. Robert Alfons XII Arnús Càdiz Beat Oriol
Barcelona Arrabal Àngel Guimerà Caritat Corts
Busquets Bori i Fontestà Borràs Carme Centre
Costa Cervantes Conquista Lluch Iris
Canyet Eduard Maristany** Colón Mar Jovellar
Clavé Guixeras Cortijo Magatzem Llibertat
Dalt Güell i Ferrer Creu Mercé Manresà
Eras Garriga Dos de Maig Martínez Campos Madoz
Fluvià Indústria Eduard Maristany*** Sant Francesc d’Assís Méndez Núñez
Lladó Latrilla Granota Sant Miquel Pomar
Museu Llefià Jesús Sant Jaume Prim
Plaça Marquès de Montroig Lleó Sant Pau Rivero
Pujol Príncep de Vergara Lluna Sant Pere Riera Matamoros
Plaça de Barberà Progrés Maria Cristina Sant Rafel Séu d’Urgell
“    de la Font Providència Marina Sant Domingo Sól
“    de l’Oli Ponent Pietat Santa Madrona Sant Bru
“    de la Constitució Plaça de Torner Platja Santa Teresa Santa Maria
“    Mn. Verdaguer Roger de Flor Progrés Tei Triomf
Quintana Alta Riera Sant Joan Plaça Roca i Pi Torrebadal
Quintana Baixa Torrent Plaça de Maignon Torrent Lafont
Reial Unió Riera de Jornet
Rector Wifred Sagunto
Riera de Folch Weyler Soletat
Sistrells Sant Carles
Sant Felip de Rosés Sant Joaquim
Sant Anastasi Sant Josep
Sant Sebastià Sant Llorenç
Sant Josep i de Rosés Sant Isidre
Sant Ramon* Santa Agna
Font: Sol Ixent, 23/2/1918
*. Des del carrer de la Creu fins al Barri de Sistrells. **. Del núm. 9 al 99 i del 2 al 74. ***. Del núm. 76 i del 101 en endavant.
hagi encara qui cregui amb la catalanitat d’aquests nacio-
nalistes que en ses lluites són més republicans que cata-
lans i que amb nom alfabètic o amb el de Partit Republicà
Català, amb diaris en castellà, de bracet amb en Lerroux,
el farsant de més frescor que registren els anals polítics i
el capdill més immoral que s’ha conegut» (16/2/1918).
Però el que ens interessa és aquesta retòrica nacionalista
amarada d’espanyolitat dels conservadors que defensa-
ven els regionalistes. En un article titulat «Els dos pro-
grames» (23/2/1918), escrit dins d’un context electoral,
en què criticaven el lerrouxisme, deien: «La Lliga Regio-
nalista i com és natural amb ella els regionalistes de
Badalona, va a la lluita amb un programa d’afirmació ben
definida. ¡Per Catalunya, i per l’Espanya gran!».
El resultat de les eleccions del 1918 per a Espanya fou
favorable a la Lliga.18 Badalona, aleshores, estava divi-
dida en cinc districtes i les corresponents seccions
(vegeu quadre l).
Una anàlisi del quadre 2 ens permetrà observar que la
coalició catalanista conservadora triomfà als districtes
1, 3 i 4, que englobava els barris del Centre i del Dalt
de la Vila, mentre que la coalició republicana dominà
en els barris industrials, al polígon de Can Ribó i al
carrer Cervantes, i el lerrouxista Besteiro, restava en
minoria.
Sol Ixent saludava al seu següent número (9/3/1918)
amb un article en què celebrava la victòria del naciona-
lisme. Afirmava que el partit opositor, el dels republi-
cans, havia falsificat vots i que havia ofert fins a 50
pessetes per vot. Acció, per la seva part, un dels mitjans
de difusió de la coalició republicana badalonina, els
acusava d’haver votat en fals.
La victòria de la dreta nacionalista exaltà la retòrica
habitual: «Procurem que Catalunya, que l’ésser viu de
Catalunya penetri en nosaltres, que tot i sent soldats,
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Quadre 2
RESULTAT PER DISTRICTES 
DE LES ELECCIONS A BADALONA
1918
1 2 3 4 5 Total
Joan Lligé 378 236 280 357 242 1.492
Rius i Rius 193 386 243 180 348 1.350
Besteiro 67 93 53 16 66 340
Font: Sol Ixent, 23/2/1918
Quadre 3
RESULTAT PER DISTRICTES 
DE LES ELECCIONS A BADALONA
1919
1 2 3 4 5 Total
Joan Lligé 413 307 282 374 245 1.621
Josep Umbert 215 436 264 202 382 1.498
Font: Sol Ixent, 7/6/1918
cada un tingui facultats de capità» («El moment i
nosaltres» 9/3/1918).
La victòria electoral era vista com la victòria de tots,
no la d’un partit: «Catalunya triomfa i el seu triomf
és...». En resum, un discurs, el discurs de la Lliga,
que ho posa tot al servei de Catalunya, mentre els
interessos particulars corren per un altre cantó, un
discurs que es repetirà 60 anys més tard, i que a hores
d’ara sembla calcat fil per randa. És que la història no
es repeteix?
A les eleccions del maig del 1919 (quadre 3) el repre-
sentant de la Lliga a Badalona, Josep Lligé, tornava a
guanyar («l’ambient Nacionalista que ens agermana»,
7/6/1919), davant de Josep Umbert, contrincant que
era presentat com «una conxorxa republicano-monàr-
quica» (7/6/1919).
No és aquest el lloc escaient per analitzar les forces
polítiques que governaren a Badalona durant aquests
anys. Diguem que els republicans governaren al muni-
cipi gràcies a una coalició amb els lerrouxistes,19 però
que en les eleccions a Espanya la Lliga guanyava la
partida.
CONCLUSIÓ
Hem tractat de mostrar alguns aspectes de la retòri-
ca política que caracteritzà el partit conservador a
Badalona per mitjà de Sol Ixent, un dels mitjans
escrits més importants que utilitzava la dreta civilit-
zada. La característica principal d’aquesta retòrica
fou un abrandat nacionalisme catalanista que entron-
cava amb la idea d’Espanya. Un discurs ben caracte-




«Formant contrast amb els alts mèrits de Prat de la Riba
com a home de govern en les corporacions publiques, hi
ha la seva obra d’orientador de la Lliga després de la mort
de Robert. No he estalviat els elogis a Prat. Per això
mateix he de dir que ell fou el principal responsable de l’a-
bisme que durant molt de temps es formà entre el catala-
nisme polític i la democràcia republicana de Catalunya.
»La coloració burgesa, conservadora, clerical i plu-
tocràtica que als ulls d’una gran part del nostre poble
prengué el catalanisme, fou, principalment, obra de
Prat. Abans de la Lliga, l’element popular mirava el
catalanisme com una extravagància, però no el mirava
amb odi. L’odi nasqué per l’oposició que es creà entre
la massa republicana i la Lliga.
»Les conseqüències d’aquesta tàctica eren inevitables, i
revestiren una gravetat extraordinària per al descabdella-
ment del moviment català. Per damunt de la formulista i
verbal indiferència respecte a les formes de govern, la
Lliga adquiria una tonalitat de partit marcadament burgès,
conservador, antirepublicà. Recíprocament, els republi-
cans i els obrers veieren en el catalanisme l’enemic.»
»Com era de preveure, els veritables adversaris del cata-
lanisme —que no eren ni els republicans ni els obrers—
aprofitaren aquest viciós plantejament de la lluita política
per a ferir les reivindicacions catalanes. S’ajuntaren al
bloc republicà-obrer molts no catalans residents a Cata-
lunya, que no eren republicans ni obreristes, sinó antica-
talans, mentre que s’ajuntaven a la Lliga conservadors i
reaccionaris que no eren catalanistes.
»Heu-vos aquí les conseqüències deplorabilísimes de la
política que Prat de la Riba imposà, en el primer lustre del
segle actual, a la Lliga Regionalista. Aquestes conseqüèn-
cies han pesat feixugament damunt el catalanisme.»
A. Rovira i Virgili. Història Nacional de Catalunya.
Notes:
1. Aristòtil a la Política fa una llarga dissertació sobre distints règims
polítics. Distingeix els govern segons siguin bons o dolents; els posi-
tius: monarquia (govern d’un en favor de tots), aristocràcia (govern
d’uns quants en favor de tots), democràcia (govern de tots en favor
de tots); els negatius: tirania (govern d’un en benefici propi), oligar-
quia (govern d’uns pocs en favor d’uns pocs), anarquia (govern
d’una majoria en favor de ningú). La Política és un llibre que va lli-
gat amb la Retòrica i la Poètica. Tots tres llibres formen un conjunt
unitari. Recentment, els estudis sobre la importància de la retòrica en
política han revaloritzat Aristòtil. I és que la política té molt a veure
amb les formes retòriques i les articulacions dels discursos.
2. Un bon resum d’allò que significà Prat de la Riba des d’un punt
de vista republicà ens l’ofereix el text de Rovira i Virgili reproduït
a l’apèndix.
3. Cf. García Pons, Enrique, Historia de la prensa badalonesa.
Ajuntament de Badalona, p. 112-115.
4. Cf. Graña i Zapata, Isabel. “Gent Nova: Badalona dins la cultu-
ra contemporània”. A Carrer dels Arbres, núm. 1. Museu de Bada-
lona, 1990.
5. Cito els textos de Sol Ixent indicant dia, mes i any entre parèntesis.
6. Els lerrouxistes representaven el tercer partit important en l’escenari
polític català de l’època, cf. Culla i Clará, J.B. El republicanisme
lerrouxista a Catalunya (1901-23). Barcelona: Curial, 1986. A Badalo-
na tingueren molta importància i entraren a formar part del govern
municipal conjuntament amb els republicans.
7. Aquest text era una veritable declaració del programa de Gent
Nova, i es va publicar sota la capçalera de la revista durant molts
anys. El text correspon al manifest de la Unió Catalanista del 16 de
març del 1897. Cf. Garcia Pons, Enrique. Op. cit., p. 70.
8. Termes, Josep. “Un catalanisme més radicalitzat”. A Història de
Catalunya, vol. VI. De la revolució de setembre a la fi de la guerra
civil, p. 308-310.
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9. Ucelay Da Cal. “La Diputació i la Mancomunitat (1914-1923)”.
Història de la Diputació de Barcelona (II). Barcelona, 1987, p.
36-176.
10. Segons Vicens, els catalans del 1620 i 1630, la generació anterior als
que protagonitzarien la Guerra de Separació, recapacitaven i es pre-
guntaven sobre el rendiment de la unió amb Castella. La resposta era
negativa. Però, segons Vicens, les diferències dels catalans amb Espan-
ya no eren ideològiques o polítiques sinó d’ordre social i econòmic.
Aquesta argumentació harmonitza amb la imatge traçada després de la
desfeta del 1714: els catalans, en l’arrencada gegantina que constitueix
la industrialització, lloada pels historiadors, des de Soldevila fins a
Vilar, tractaren, segons Vicens, de fer la conquesta d’Espanya, inundar-
la de realitzacions econòmiques, tècniques, científiques, comercials,
etc., argumentació que culmina amb Industrials i polítics: els catalans
tractaven de modernitzar Espanya, d’afaiçonar-la a imatge seva (cf.
Vicens i Vives, Jaume. Notícia de Catalunya. Destino, p. 153).
11. El mateix Vicens ha comentat aquesta idea: Espanya era anterior-
ment una creació territorial que es remuntava a l’antiga Hispània, no
pas una creació política. En rellançar la idea d’Espanya, els catala-
nistes conservadors admetien la idea política d’Espanya. Segons la
Real Academia de la Historia, abans de la Constitució del 1812 no es
pot parlar d’Espanya com a nucli polític únic. Abans, els reis eren
reis de les Espanyes. En fi, Espanya és un invent del segle XIX.
12. L’iberisme era la cosa més allunyada del noucentisme de l’èpo-
ca exercit per D’Ors, Carner i Guerau de Liost, ja que els noucen-
tistes el que volien era civilitzar la ciutat, imposar ordre i, en defi-
nitiva, europeïtzar. L’iberisme era vist, pels caps pensants més pres-
tigiosos, com un rastre primitivista.
13. El concepte d’Ibèria no era del tot estrany a l’època. J.M. Junoy
va rellançar una revista de tipus literari i cultural amb aquest títol,
Ibèria. Tanmateix, el concepte de cultura ordenada i disciplinada
subjacent al darrere del mediterraneisme de Junoy és a anys llum de
l’iberisme dels redactors de Sol Ixent.
14. Cf. Muñoz i Lloret, Josep M. Jaume Vicens i Vives. Una bio-
grafía intel·lectual. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 361 i ss.: Els
catalans i el minotaure. Vicens: «La voluntat d’intervenir en les
coses d’Espanya s’inaugura en to major durant la guerra de Suc-
cessió.»
15. A Barcelona la candidatura anava encapçalada per Narcís Batlle
i Baró i Francese Cambó i Batlle.
16. Manuel Rius i Rius, marquès d’Olèrdola, fill del popular alcalde
Francesc Rius i Taulet. De tarannà liberal, fou alcalde per reial ordre
fins al juny del 1917. Evolucionà cap a posicions monàrquiques i
fou un dels fundadors de la Unión Monárquica Nacional. Com a tal
es presentà a les eleccions legislatives del juny del 1919 (Cf. Abras
i Pou, Margarida. Jaume Passarell i Ribó. Obra publicada. Museu
de Badalona, 1991, p. 57).
17. Casals, Núria; Padró, Jordi. Historia gràfica de Badalona, 1880-
1939 (Volumen I). Ajuntament de Badalona, 1994, p. 82 i ss.
18. Al municipi badaloní, en canvi, no tenien majoria i havien de
situar-se a l’oposició. A començament del 1918, el dimarts primer
del nou any, l’alcalde sortint Casas va donar lloc al nou alcalde
Martí Cabot, resultat d’una coalició d’esquerres. Aquesta nova
alcaldia republicana era descrita així: «En Martí Cabot en nom de
les fraccions que integren la majoria, això es, en nom de tota aquei-
xa amalgama que en diuen la majoria, en nom doncs de tota aque-
lla seria d’homes que no tenen cap ideal, dona comiat a n’els que
cessan per manament de la llei» (Sol Ixent, 5/1/1918).
19. El partit lerrouxista a Badalona era molt important. Era el més
important després del de Barcelona, com ha mostrat Culla i Clarà,
J.B. Op. cit., p. 265: «El radicalisme badaloní, potser el més impor-
tant de Catalunya després del de la capital, es configurà entorn de la
personalitat de Baldomero Sanmartín y Arnal, que el 1906-07
decantà a favor de Lerroux una gran part de la Unió Republicana
local. A més de la Casa del Pueblo i d’una Juventud Republicana
Radical de la Casa del Pueblo, domiciliades ambdues al carrer d’en
Prim i actives durant tot el període estudiat, hi funcionaren un Cen-
tro Radical del districte II (1910-12) i una Juventud Radical Ins-
tructiva (1910-13), que publicà el periòdic Democracia i fou expul-
sada del Partit pel gener de 1912; en aquestes dates el cens de mili-
tants del municipi era d’uns 300. Al llarg dels anys 10 el PRR de
Badalona recolzà la seva política sobre dos pilars: una coalició esta-
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ble amb la Unió Federal Nacionalista Republicana, anterior i molt
més duradora –i fructífera– que el pacte de Sant Gervasi, gràcies a
la qual participa regularment en el govern consistorial; i, a les elec-
cions legislatives, el suport –no pas gratuït és clar– als candidats
monàrquics liberals del districte de Granollers; aleshores, les figu-
res més destacades ja eren el futur diputat provincial Joan Giró i el
president de la junta municipal, Joaquim Estrany».
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